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????? ??????? ?????. ????? ??? ?????? ????????? ???????? ??? ???????????? ??? 
?????????? ?????. ? ???????????? ???????? ??? 6499[991] ?. ???????: 
“????? ??, ???? ????????? ??? ? ?????? ??????????????, ??????? ??? 
????????? ??????? ?????? ?????? ??????????, ?, ????????, ?????? ???????? ?? ??????, 
????? ???????. ? ???? ??????? ????????????, ????????? ??? ?? ???????, ? ??????? ?? 
??????????-???????????, ? ????? ??????????? ????????? ??????? ? ???. ??? ??? ???? 
???, ?? ???? ??? ? ???????, – ?????, ? ??????? ???????? ? ??????”.[2, c. 67].  
???? ?????????, ?? ?? ?????? ???????, ???? ?????????? ?????? ??? ?????????? 
???????? ??? ??????????? ?????????? ????? ? ?????? ?? ???? ??????????. ????????, 
?????????? “??????? ?? ??????” ??? ????? ? ??. ????? ??????????, ?? ???????? ?? 
????? ????????? ?????? ????????????? ???????, ?? ?? ???? ????????? ? ???? 
?????????? ??????? ??. ? ?????? ????, ???????? ?????????? ????????? ????? ? 
????????? ? ??? ?????? ? ??????? ????? ???’????? ?? ?????? ?????????? 
???????????? ?? ????????????? ?????, ??????? ?????????? ??????? ??, ????? ????? 
??????? ??????? ???? ??????.  
????????? ??????? ??????????? ??????????? ????????, ? ????? ???????? 
????????? ??????????? ???????, ????????? ?????????? ??? ?????????? ?????. 
????????? ?????? 6496[988] ?. ?????? ??? “??????”, ?? ?? ????????? ?????? ?? 
????????? [2, c. 65-66]. ??????????? ?????, "??????? ????????” ?? ?????? ????? 
??????? ?? ??????????????? ????? ?, ?????? "???? ??????? ?????? ? ???????? ????? 
??????? ????????? ???? ?? ??????????. ?????????? ????? ??????????, ?? 
????????? ????? ?? ????????? ???? ?????? ???????? ? ???? [2, c. 65], ? ????????? 
??????? ??????? ?????????????? ??? ???????? ????????????, ?? ???? ??.???????? 
?? ??????? ?? ??. ??????????? ???? ? ?????????? ??????1. ?????????? ??????????, ?? 
????????? ??????? ???? ???? "??????????? ?????" ?? "???????????" ??????????. 
?????? ? ????????? ??????? ??????? ??????? ???????? ?????? ?????????????? ????? ? 
?????? ??, ???????????, ?? ????????? ???? “??????????” ??????2, ???????, ????, 
?????? ????? ?? ??????????? ? ??? ??????????? ???????????? ?????3. ?? ????? 
???????, ?? ????????? ?? ?? ??????????? ?????????? ?????? ??? ???????? ? 
????????????? ?????????, ????? ????? ?? ??????????? ????? ????? ???????? ? 
?????? ????????? [2, c. 65]. ??? ?? ?????? ?? ????????, ?? ??????? ? ???????? 
“??????? ?? ??????”, ??? ?? ?????????? ????? ?????????? ??????? ??? ??????????? 
?????????? ??????, ???????? ???? ? ?????????.  
???? ?????????, ??, ????? ???????? ????????, ?? ???????????? ?????? ? 
?????????? ????? ????? ??????? ????????????. ? ?????? ?????????? ?????? ???? 
?????????? ??????? ?? ???? ? ?????????, ??? ? ?? ????’???????? ????????, ? ????? ? 
                                                          
1 ???????? ??? ??????????, ?????? ????????, ?? ??? ??? ????????? "? ?????? ???????? ?????????? 
???? ????????" ????? ?? ????? ????????, ? "???? ????????? ?????? ??????? ??????" [8, ff. 486-490] ? 
???????? ??????, ?? ???? ?????????? ??????? "? ?????? ?????????? — ??????, ?? ?? ??? ??? ??? ????????" 
[2, ?. 74]. ???????? ????????? ??? ????????? ? ?????????? ??????, ?????? ?????????? ????????????, ?? 
???????? ? ????????? ???? ????????? ???? ??????????? ???? ???. ?????? ? ?????????, 6655[1147] ?. ? ????? 
??????? ??.???????? ??? ?????????? ?? ??????????? ???? ???????? [2, ?. 208].  
2 ???? ??????? ?????????? ??????? ? ?????? ???????? ???? ??????? ?????? ????? ???????. ? 
???????????? ???????? ???????? ??? 6496[988] ?. ????????:" ? ?? ???, ?? ??’? ???????, ??????????, ???????, 
????????? ?? ??????: "?? ?????, ?? ?????, ? ????????, ? ???? ??? ???? ?? ?????. ???????????, ?? ????????? 
????" [ 2, ?. 61]. 
3 ???????? “????????” ?????????? ?????? ?????????? ?????????? ?.?.?????? [9, ?. 33] 
????????? “??????? ? ??????” ? ????????? ?????? ? ????? 
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“??????? ?????? ?????????? ????????????” – ???????? [10, c. 455-456]. ?? ???????? 
???????? ?????????????? ????????? ????????, ???? ??????? ????????? ??????1. 
????????? ?????????? “??????? ?? ??????” ????? ?????????? ?? ???? ??? 
??????????? ??????? ????????????? ??????????, ??? ????? ? ??? ???????????? ?????? 
????????????. ??????, ????????, ?? ???? ??? ??????????, ??? ? ??? ?????????. ? 
?????? ????? ??????? ??????????????? ????? ?? ???? ???????? ??????? ?????????? ?? 
??????? ??????????? ??????, ?????????? ? ??????? (????????? ?? ???? ?? ?????????? 
??????????) [12, c. 61]. ??????????? ??????????? ???????, ?? “???????? ???????” 
???? ??????????? ?? ????? ?????????? ??? ?????, ? ?? ????????? ??? ???????? ??? 
???????????? [13, c. 5-11; 14, c. 338; 15, c. 221; 16, c. 43]. 
?? ????????? ??????????, ?? ???? ????? ?????????? ??????????? “???????? ?? 
??????” ?????????-??????????????. ?????? ? ???????? ??? "???????????" ?????????? 
?????? "???????", ?? ??????????? ??????? ?.?.???????, ???? ????????? ?? 
????????? ????????? [17, c. 21-39]. ?????????????? ?? ??????????? ????????? ??????, 
??????? ? ???????????? ???????? ??? 6504[996] ?., ??? ??????? ????? ?????????? ????? 
? ??????? ??????????, ???? ??? ??????? ?? ??????????? ?????: 
"???? ? ????????? ???????, ?? ?????? ?????????, ??? ??????? ?? ???, ????????? 
????, ????????: "??????? ????! ??????? ?? ?????, ? ?????, ? ??????? ??? ????,  ?????, 
[??? ??], ?? ???????? ??????? ????, ???? ??? ?????, ????? ???? ?? ???????? ??? ?? 
??????, [?????] ??????? ????, ????????? ????. ? ??????? ?? ?? ?????? ???, ?? ?? 
???????? ?, ??????????? ??? ????, ?? ????? ??????, ??? ???????? ????, ? ?????????? 
????? ??????????. ? ???? ?????????? ??? ? ?????? ???, ?? ????? ?? ??????? ???? ? 
??????? ??? ????? ???? ???????? ???? ????????? ??????????" [2, c. 70]2. 
????? ??????, ??? ?????????? ????? ? ????? ???? ???? ????????? ????? ????????? 
??????? ?????????????, ????, ????????????? ?????. ??????, ???????, ??????? ? 
?????? ??? ???? ??????? ???? ??????? ?? ?????????? ???????????? ? 
???????????? ?????? ??????3. ?? ?????????? ????? ???????? ? ???? ???????????? 
??????, ???? ?????????? ?? ??????????. ????????? ?????? ???? ????????? ?? ??????? 
6504[996] ?. – ???? ??????????? ? ?????? ????????? ????????. ???? ?????????? ????? 
??????? ???????????, ??? 6499[991] ?. ???? ??????? ?? ??????????????. ???????? ? 
????? ??????? ???.: [18, c. 10-11].  
 ?’??? ?????, ?? ?????? ??? ??????????? ??????????? ? ????????, ???? ? 
????????? ??????? ??????? ?????, ???????? ?? ???????? ??? ????? ?????????, ???? 
??????? ????? ????? ???????? ??? ??????????? ?, ???????????, ????????? ???????? 
?????? ???????? ?? ??????? ????? ? ??. ?????, ?? ????????? ??????. ? ?????? ????, 
????????????, ?? ???? ? ??? ??? ?? ??? ??????????, ????? ????? ????????? ???????. 
                                                          
1 ??? ????? “???????? ???????? ??? ????????? ?????? ??.??????? ????? ???????? ??.?????” ??????? 
?????? ????????? ??? ??, ?? ??????????? ??????????? ??????? ?????? ? ??????????????? ?????."?? ? ?????? 
[?????] ???????? ?????? ? ???? ??’? ??????? ??????? [...] ? ??? ????? ??????? ??, ?? ?? ???? ?????? 
?????????? ? ???; ? ?? ?????? ????? ????????? ????? [??????]: "???? ?? ?????? ???? ?????? ??????????". 
???? ????: "???????? ?????? ??????????? ??????? ???? ????????? ? ?????????? ??? ??????". ? ?????? 
?????: "?? ???? ??? ?, ?? ? ?? ?? ??????". ? ??????? ???? ?????? ?? ????? ? ?????? ??????? ?????, ? 
????????? ?? ????? ?????, ?? ????? [?? ????? ?? ??????] ?????? ?? ?????? ?? ????. ? ???? ?????? 
??????????. ? ??? ????????? ????????? ??????...". ???. ??: [11, c. 58-59] 
2 ???? ??????? ??????? ?????????? ???????????? ?????????, ???? ??????? ??????? ????????? ?? ?????-
???????? ?? ?? ???????? ?????  ???????, ? ?? ?????? ?????????? — ?? ???????? ??????????. ??????????? 
??????????: ???????? ????? — ?????? ??????????; ??????? ???? — ????? ?????????. 
3 ?????????????? ?????? ????????????? ??????? ???????? ? ???????? ??? 6504[996] ?., ??? ???????? 
?.???????? ????????????, ?? ? ?????? ?????????? ?????? ???? ?????????? ???????????? [17, ?. 26-28]. 
?.????? 
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??????????? ??????????, ?? 6504[996] ?. ???????? ? ????? ???, ????? ????? ??? 
??????????? ????? ??????????. ?? ????? ???????? ???????? ????? ???? ??????? 
?????? ???????? ??? ?????? “?????????” ? ????.  
"??? ??? ?????? ???, ?????? ??????????, ?? ????????? ????? ? ?? ???? ??????? 
?????? ???????". ?, ?????????, ??????? ??? ??????? ? ?????? ???, [?] ??????: "???? ?? 
???????? ???, – ??? ???? ???????." ? ??? ??? ???????? ??????????-???????????, ? 
??????? ???? ??????? ??????? ..." [2, c. 70]. 
???? ?????? ???????? ?????? ?? ???????????? ???? ?? ???????? ????????, ??????, 
????????, ??? ??????????? ? ??????? ???????? ??????.  
?????, ??????, ? ?????? ????? ?? ??????? ????, ?? ?????? ? ?????????? ?????? 
??????? ? ????? 6504[996] ?. ? ???????? ??????????? ?????? ??? ???????? ????????? 
?????????? ?????? 6547[1039] ?. [2, c. 92]. ???? ????? ??????? ???? ???? ?????? 
???????, ???????, ??????????, ?????? ?? ?????????? ?????1. ????, ??????? ?? ?? 
????? ???????? ?????? ???? ????? ?????? ??????????, ? ???? ????????? ???? ???? 
????????, ? ?????????? ?????????? ?????, ????, ? ???? ???’??????? ??????, ?? 
?????????? ?????????? ????????? ??????. ?????? ?????? ??????? ????????, ?? 
????????? ?????? ? ???’????? ?? ???? 990-?, ??? ? 1030-? ??., ? ??????? “?? ??????”, 
????????? ???????????, ?? ???? ???????, ??? ???????? ??? ?? ???????????? ?? 
???????????. 
???????? ??? ???????? ????? ?? ??? ????, ?? ????????? ????? ?????? ? 
????????????? ?????????? ? ?????????? ??????, ??? ???????, ??????????????? ?????, 
?? ????? ??????? ?????????? ?? ????, ?? ???????? ? ?????????????? ? ??????????? 
?????? – ?????? ??. ????? 2. ? ??????? ???????? ?? ?????????? ??????????? ???? ??? 
??????????? ???????, ?? ???? ????? ??????????? ? ????? ????????? ?????? 
[22, c. 192; 23, c. 198]. ?? ????? ? ??????? ?????????????? ????? ???????? ? 
???????????? ????????3. ???????,  ?????????? ??????????? ?????????? ????????? 
?????? ?????????? ?????? ?? ??????????? ???? ???????4 (??.1) ?? ??????? ??????? 
???????? ? ?????? ?????-??????????? ???? ????? ????????? (??.2) [21, c. 73]. ? 
???????? ?????????? ?? ????????????? ????????????????? ???????? ????? ?? ???????? 
? ???????? ? ??????? ????????? ????? ?????????5, ????? ?????? ?? ???????????? ? 
                                                          
1 ?? ????? ?.?.???????, ????????? ?????? 1039 ???? ??????????, ????? ??????????. ????? ??????? 
??? ????? ?? ????? ?????????? ?? ?????????????? ??????????? [1, ?. 11]. ?????????, ?.?.???’???? ?? 
?????? ?????????? ?????????? ????????? ??? ?????????? ????????? ?????? ? ?????????, ?? ?? ????? ??? 
???????????? “??????????? ??? ????????? ????????” [19, ?. 111-114]. ??????, ?.???????? ??????, ??  ? 
???????? ??? 1039 ?. ??????? ??? ???? ?????? ??????????, ? ?????? ?????????? ?? ?? ??????????? ? 
???????? ???????? [20, ?. 415].  
2 ???? ? ????????? ????? ?????????????? ????????? ?????????? ????????? ?????????? ?????? ?? 
????????????? ???????????? ?????? ????????? ?.???????, ?.???????, ?.?????????. ??????????? ??? 
???? ?????? ? ??????????. ?????? ???????? ??????? ???? ? ????? ??? ???????? ??????? ???? ???’?????? ? 
????????? ?????’???, ????????? ?????? ??????? ??????? ???? ? ?????? ???????? ???????? ???? 
????????????????? ??? ??????????? ??????????? ???????. ???????????? ? ?????’??? ?? ??????’??? ??????? 
??????? ????????? ?????? ???? ???????? ??? ???????????? ????????? ????????. ?????? ??? ?????? 
?????????? ?????? ???????? ?????????? ?? ????????????? ? ????? ?????????. ???????? ???.: [21, c. 68-73] 
3 ????? ??, ?? ?????????? ????????? ?????????? ?????? ?????????? ?????? ???????? ?????, ???? ?? 
????????? ???????? ?? ????? ??????? ???????? ??? ?????? ?????????. 
4 ????? ??????????? ????? ????????? ???????? ????????. 
5 ????? ???? ????? ??????????? ??? ? ??????????? ?? ????????? ?????????? ?????? ? ????? ????????? 
????????? ?.?.??????? ?? ????????, ?? ????? “???????? ? ??????????? ???????, ??? ????? ?????? ? 
??????????? ?????????? ??????” [24, c. 56]. ????? ???????? ??????????? ????????? ??????????? ??? 
????????? ????????? ????? ????????? ????? ???????? ?? ??. ????????, ? ????? ???????? ??????? 
?.?.?????? ??????????? ????? ?? ?????????? ??’???? ??? ????????? ?????????? ????? ?? ????? 
????????? “??????? ? ??????” ? ????????? ?????? ? ????? 
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??’???? ? ????? ?????????? ????????? ?????????? ?????? 6547[1039] ?. ????????? 
???? ??????????? ?????? ??????????, ???????? ??????? ????? ????????? ???? ???????? 
?????????????? ???? ? 1030-? ??.1 ???????, ????, ?? ??????? ??. ?????, ????????? 
????? ? ?????????? ?????????? ??????. ??? ??? ???????? ?? ?????????? ?????? ? 
????????, ????? ????????????? ???????, ?? ???? ?? ???????? ?? ????, ????? 
???????? ??? ?????? ?????????.  
?? ?????? ???? ??????? ??????? ????????? ???????? ????? ???????????? 
???????? ??????????? ? ????? ??????????? ????????? ?? ????????, ?????????? 
?????? ????????? ?? ??. [30, p. 11-12]. ???????? ?????? ????? ?? ????? ?????????, 
?? ? ?????????? ?????????? ? ????, ????????? ????? ??????????? ???????????? ???, 
? ?????? ???? – ?????? ? ????????????? ????????? ?????????????? ?????????: 
??????????? ??????????? ?????????; ??????????? ?????????? ????????; ????????? 
??????????? ????; ?????????? ????????? ????????? ???? – ????????? ?????? ?? 
???????? ???????? (?????????????? ?????? ?? ???? ????????? ? ????????? 1:6). ????, 
???????, ???????????????? ?????, ??????????? ? ??? ?????????, ? ??? ????????? 
??????? (??? ????? ????? ??????? ??? ???????? ???????? ?????????? ???? ? 
?????????? ??????), – ?? ???????? ?????????? ? ???????? ?? ?????? ?????????, 
????????? ?????? ???????? ????, ??? ????????? ?????? ?? ??????????????? 
(??.1, 2, 3), ???????????? ??? ?????????? ????????? ????, ??????? ? ????? ???’???? 
?????? ???. ?? – ???. ??? ??., ??  ????????????? ???????? ??? ???? ?? ?????, ????? 
???? ???? ?? ????????????? ???????????? ? ?????. ?? ??????????? ?????????????, ??? 
??????? ??? ????????? ?????? ????? ?? ????? ?????????, ?????????? ???????? ??? 
?????????? ????? ?????????? ? ??????? ????????. ? ?????? ?? ?????? ?????? 
?????????, ?????? ??????????, ?? ??? ????????? ??? ???? ???????????????2. ????, 
?????, ?????????, ?? ?? ???????? ??? ??????, ??????? ?? ???????? ? ???? 
?????????????? ??????, ?? ?????????? ???????, ??????????? ?????? 
???????????????????? ????????. ?????, ?? ???  ? ??? ????????? ?????? ???? 
???????????? ?????????????. ????? ???????? ? ?????? ????? – ?? ???? ????? ???????.  
                                                                                                                                                    
?????????, ?????????? ???? ????? ????????? ????????? ?????????? ????? [25, c. 133-134; 26, c. 28-29]. 
????????? ?.?.????????? ? ????????? ??????? ???????????? ????????????? ??????-????????? ???????? 
??????? ???????? ????? ????????? ??????????? ??????? ?????????? ??? “???????????” ???? ????????? 
?????? ? “????? ????????” ? “????? ??????????”. ??? ?????, ?? ????? ??????????, ????? ???????? ???? 
?????????? ? ????? ???????? ????????? ?? ?? ?????? ???????? ?? ???????????? ??????? [27, c. 224-241]. ? 
??????? ????????????? ???????? ??????????????? ???. ???????? [28, c. 647-651].  
1 ????????? ??????????? ?? ????????? ???????? ????? ????????? — ??????? ? ????????? 
??????????????. ????????? ??????? ?????? ??????? ?????, ???????? ???? ???? ?????????? ??????, ??? ? 
?????????, ?? ??????? ????? ????????? ???? ???????? ?????????????? ???? ? 1030-? ??. ?? ?????? 
???????? ???????? ????????? ???????, ??? ?? ?????? ????? ????????? ?????? ?.?.?????????. ?????????? ?? 
???????? ????? ? ????????????? ???? ?? ?????, ?????????? ?? 1032 ?., ? ????? ????’??????? ????? ? 
??????????? ???? ??????, ??, ????????, ?????????? ??? ?????????? ???????????? ???? ?????????. ?????? 
? ?????????? ???????????, ???????? ????????? 1030 ????. ???????? ???.: [29, c. 9-12, 198-202]. ????????? 
??????? ????????, ?? ?? ??? ??? ????? ???????? ??? ???? ??????????. ????, ??????????? ????????? ?????? 
? ??????.  
2 ???? ?????? ????? ????????? ?’??????? ?????? ?????????? ??? ?????????? ????????????? 
????????. ?? ???????????? ?????????? “????? ???????? ???????? ? ?? ???????? (1025-1081)”, 
?????????????? ? ?????? 10-13 ?????? 2001 ?. ?????????? ????????????? ?????????? ?? ??????? 
?????????? ?????? ??????? ??????? ????????, ????????? ??????? ????? ? ???????? “Hosios Loukas: An 
imperial Foundation?” ??????? ????????, ?????? ? ???? ????????? ????????? ?????? ????? ??? ?????????? 
???????????? VIII (1025-1028) ?? ????????? ???? ????? ???????? ???????, ??? “?????????” ???????? 
??????? ??????? ? ??????? ??????????? ???????? ?? ??. ??????? ? ???????? ??????. ????????? ?? ?????? 
?????? ?? ?????????? ??? ?????????? ?.???????????, ???????? ?? ???????? “?????? ?? ??????????? 
?????”, ?????? ? ????? ??????????? ?????????? ???? ????????? ?? 1011 ??? 1022 ???? [31, c. 127-150]. 
?.????? 
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? ??’???? ? ??? ?????????? ???????? ??????? ???????, ???????? ?.????????? ? 
????????????? ???? ????? ?????????. ???????? ????? ? ?????? ?????? ???????? 
????????? ???????: ?[???]? ?[???]? ????? ??? ??? ?????? ?????? ?[???]? ????[???] 1 
???????, ??????? ???????? ?????? ?????? ??????? ??????? ??????? 
??? ????, ?? ????? ??? ????????? ?? ?????? ??????, ? ????? ???????????? ? 
??????? ????????? ?????????? ??????????, ???????? ? ??????? ????? ???????????? 
??????????, ?? ????? ??? ???????? ?????? ? ??????, ??? ? 1030-? ??. ????????? ? 
????? ????????? ?, ???????, ??????????? ??????? ?????????? ??????2.  
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The author argues that the “Greek artists”, as it mentioned in the Rus’ Chronicle, 
invited to work on the Desiatynna Church in Kyiv in the year 6499[991] were in fact of 
Khersones origin. These artists built the church but did not finished the fresco (and perhaps 
mosaic) decorations. The year 6547[1039] given in the Rus’ Chronicle for the date of the 
second consecration of the Desiatynna Church implies that its mural paintings were very 
probably completed only in the 1030 s. The technological and stylistic similarities between 
the murals of Desiatynna Church and St. Sophia Cathedral in Kyiv (dated to the 1030 s) 
suggest that the same group of artists worked on both churches. After examining Byzantine 
examples of mural decoration dated to the XI th century, the author further questions the 
origin of the artists who worked on Kyivan churches in the 1030 s. 
Key words: Desiatynna Church, murals, Greek artists, St. Sophia Cathedral, Hosios 
Loukas. 
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